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ú. Uvodne napomene
Na{a {kolska uxbeni~ka literatura
ne mo‘e se pohvaliti kvalitetnim niti
zna~ajnim brojem leksikografskih priru-
~nika koji bi slu‘ili kao sistematizovano
pomo}no sredstvo u savladavawu program-
skih sadra‘aja iz oblasti srpskog jezika (za
u~enike i studente), odn. prezentaciju toga
gradiva (za nastavnike). Susre}u}i se iz
godine u godinu sa novim generacijama stude-
nata na U~iteqskom fakultetu u Beogradu
(i u odeqewima u Vr{cu i Novom Pazaru),
uverili smo se da se ve}ina od wih nikada
nije srela, niti imala u rukama neki re~nik
srpskog jezika, retko enciklopediju ili lek-
sikon, jo{ mawe terminologiju. Re~nici za
wih (osim dvojezi~nih) ne postoje kao
priru~no pomagalo, pogodno da pru‘i ta~ne
informacije o nekom pojmu, u svakom tre-
nutku i na krajwe jednostavan na~in.
 Moderna gramati~ka literatura u
posledwe dve-tri decenije pro{irila je svoj
terminolo{ki repertoar u odnosu na kla-
si~ne gramatike, pa bi bilo korisno te ter-
mine obraditi u vidu {kolske terminolo-
Izvorni 
nau~ni ~lanak
Rezime: Ciq ovoga rada je da studentima (i u~enicima) ponudi sistematizovan i
alfabetski ure|en pojmovnik gramati~kih i lingvisti~kih termina koji se sre}u u
okviru nastavnog sadr‘aja predvi|enog za predmet Srpski jezik na U~iteqskom
fakultetu. Pojmovnik }e biti posebno dobrodo{ao sudentima ~ija mesta studirawa ne
raspola‘u velikim bibliotekama, niti bibliotekama snabdevenim re~nicima, encik-
lopedijama, leksikonima. Ovaj vid prezentacije gramati~kih i lingvisti~kih sadr‘aja
pomo}i }e korisnicima da stru~ne sadr‘aje usvajaju iz drugog ugla i na jedan eksplicitniji
na~in, putem sa‘eto datih definicija, po potrebi potkrepqenih konkretnim
primerima.
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gije kako bi se i na taj na~in podsticalo i
omogu}avalo br‘e i sigurnije usvajawe
gradiva. U vi{e mahova smo bili u situaciji
da studentima obja{wavamo pojmove sa ko-
jima se ve}ina prvi put sre}e: supletivizam,
rekcija, kongruencija, tranzitivan, fini-
tan, impersonalan i sl. 
Iz toga saznawa je proistekla namera
da se u~esnicima u nastavi srpskog jezika
ponudi ovaj mali terminolo{ki pojmovnik
koji sadr‘i sve va‘nije pojmove i termine
iz sadr‘aja koji su predvi|eni za usvajawe.
Na ovaj na~in }e prakti~no celokupno
gramati~ko gradivo biti pojmovno i termi-
nolo{ki obra|eno. Prednost leksikograf-
ski predstavqenog gramati~kog sistema
jeste upravo u sistemati~nosti alfabetski
ure|enih pojmova i wihovim sa‘eto i eks-
plicitno datim definicijama (primereno
~asopisu Inovacije u nastavi). Neke de-
finicije se potkrepquju primerima ~ime se
olak{ava wihova recepcija. Osim toga, na
ovaj na~in se studenti (kao budu}i pre-
dava~i) navikavaju da koriste posebne lek-
sikografske priru~nike: re~nike, encik-
lopedije, leksikone, kao sigurno pomo}no
sredstvo pri u~ewu i da iz drugog ugla pos-
matraju i usvajaju strukturu srpskog jezika. 
U aktuelnoj izdava~koj produkciji
nema prigodnih priru~nika ove vrste. Ono
{to postoji - ili je postojalo - prakti~no je
ve}ini nedostupno. U izradi Pojmovnika
kori{}ena je raspolo‘iva literatura:
gramatike, re~nici, enciklopedije, koji }e
biti navedeni u Literaturi na kraju rada. 
úú. Re~nik pojmova i termina
abeceda - utvr|eni niz slova u lati-
nici koja se koristi u srpskom jeziku, ~iji
je naziv izveden prema imenu ~etiri slova
ovoga niza: a-be-ce-de + a - abeceda.
 abrevijatura - re~, slo‘enica nastala
od prvih slogova dveju ili vi{e re~i nekog
vi{e~lanog naziva, odn. prvih glasova ili
kombinacijom glasova i slogova nekog sin-
tagmatskog pojma: Nova literatura - Nolit,
Organizacija ujediwenih nacija - OUN,
Telegrafska agencija Nove Jugoslavije -
Tanjug. 
agens - vr{ilac radwe, subjekat
izra‘en oblikom nominativa: Sa{a pi{e.
Studenti sve to znaju.
adverb - (lat. adverbium) prilo{ka re~,
prilog.
adverbijalizacija - nastanak prilo-
{ke re~i, priloga prema nekoj promenqivoj
re~i: Zima je; Hladno je.
adjektiv - (lat. adiectivum) naziv za
pridevsku re~, pridev.
adjektivizacija - nastanak prideva od
leksi~ke osnove neke druge vrste re~i: brada
- bradat, voda - voden, snaga - sna‘an.
administrativni stil - na~in jezi~kog
izra‘avawa svojstven poslovnim spisima i
dokumentima slu‘benog, zvani~nog karak-
tera, koji je sveden na najnu‘nija jezi~ka
sredstva i bez ikakve emocionalne obo-
jenosti, npr: U skladu sa ~l. 7 Statuta
U~iteqskog fakulteta pokre}e se postu-
pak za izbor u zvawe jednog nastavnika;
Molim Dekanat da mi izda uverewe da sam
redovan student koje mi je potrebno radi
regulisawa vojne obaveze.
azbuka - utvr|eni niz slova u srpskoj
}irilici, ~iji je naziv nastao prema starim
nazivima prva dva slova }irilice tvorbe-
nim uobli~avawem: az-buki+a - azbuka.
akronim - skra}enica od po~etnih
slova ili slogova nekog pojma imenovanog
vi{e~lanom sintagmom: Telegrafska agen-
cija Nove Jugoslavije - Tanjug.
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aktiv - (lat. activum) radwa koja se
vr{i aktivnom voqom subjekta, re~eni~na
konstrukcija u kojoj se glagolska radwa
pripisuje aktivnom vr{iocu: Ma{a pone-
deqkom rano ustaje i odlazi na fakultet.
aktivni glagoli - glagoli ~ija se
radwa vr{i aktivnom voqom subjekta.
Obi~no su u re~enici aktivni prelazni
glagoli: pisati, ~itati, govoriti,
pri~ati ili neprelazni: tr~ati, skakati,
kora~ati, sedeti, povratni: ~e{qati se,
umivati se, tu}i se, sva|ati se, provu}i se
itd.
aktuelni kvalifikativ - privremeni
atribut kojim se iskazuje neka karakteris-
tika subjekatskog ili objekatskog pojma ak-
tuelna u vreme realizovawa situacije
ozna~ene glagolom. Npr: Majka je do{la s
posla umorna.
akuzativ - (lat. casus, accusativus) pade‘
pravog objekta uz prelazne (tranzitivne)
glagole odn. pade‘ (osim akuzativa bez pred-
loga) dopune ostalim glagolima i izrazima
od kojih je zavisan: jesti hleb, piti mleko;
pro}i kroz selo, ~ekati na zgodnu priliku.
akusti~ka fonetika - grana nauke o
glasovima, fonetika koja prou~ava fizi~ke
osobine glasova kao zvu~nih realizacija.
akcenat - (lat. accentus) posebno na-
gla{avawe ja~ine i visine jednog sloga u
re~i ili jedne re~i u re~enici. Srpski jezik
ima ~etiri akcenta - dva akcenta uzlazne in-
tonacije: dugouzlazni (ruka) i kratkouzla-
zni (voda) i dva akcenta silazne intonacije:
dugosilazni (grad) i kratkosilazni (ku}a).
akcentologija - jezi~ka disciplina
koja se bavi prou~avawem osnovnih osobina
akcenata u okviru jednog jezika ili di-
jalekta toga jezika.
akcentuacija - akcenatski sistem jed-
nog jezika, dijalekta ili govora. [tokavsko
nare~je ima dijalekte starije i novije akcen-
tuacije. Srpski kwi‘evni/standardni jezik
ima ~etvoroakcenatski sistem oslowen na
novo{tokavski akcenat isto~noherce-
gova~kog dijalekta.
aloleksa - (gr~. allos, drugi, druk~iji)
podvrsta lekseme, realizacija, varijantno
pojavqivawe lekseme u kontekstu: obrati
jabuke - obrao sam jabuke.
alomorfema - varijanta morfeme re-
alizovana sa fonetskim razlikama u odnosu
na morfemu: noga - no‘ica, vra~ati - vrax-
bina, ruka - ru~ica, tr~ati - rastr~ati se.
alofon - varijanta foneme nastala
usled izmene glasa u govoru: fonema n u
re~ima banana i banka nema istu fonetski
realizaciju.
alternacija (glasovna) - (lat. alternatio)
smewivawe glasova u re~ima pri promeni
wihova oblika ili pri tvorbi. Alternacije
su ili (1) fonolo{ki uslovqene artiku-
laciono-akusti~nim osobinama glasova:
‘abac: ‘apca, paziti: pa‘wa ili (2) mor-
folo{ki i tvorbeno uslovqene: u~enik:
u~eni~e: u~enici; seqak: seqa~ina: poseqa-
~iti se.
alfabet - jedinstven naziv za sistem
pismenih znakova nekog jezika; naziv za
gr~ko pismo (prema nazivu prva dva slovna
znaka toga pisma: alfa+bet(a).
aorist - pro{lo vreme koje se vr{ilo
ili izvr{ilo u odre|enom vremenu u
pro{losti; sistem glagolskih oblika koji
se gradi dodavawem na infinitivnu
(aorisnu) osnovu nastavaka za oblik i lice:
-oh, -e, -e,- osmo, -oste, -o{e (tresoh, ple-
toh) ili -h, -, -, -smo, -ste, -{e (radih, pevah,
~itah).
arhaizam - zastarela re~ koja se u
savremenom jeziku upotrebqava kao stilsko
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sredstvo (ni{~i, vojna, glagoqati,
vozbuditi).
asimilacija (glasova ) - (lat. assimila-
tio) fonetski proces delimi~nog ili pot-
punog jedna~ewa glasova pri artikulaciji
tako {to se prvi glas prilago|ava drugome
kad se na|u u neposrednoj blizini. Postoji:
asimilacija (jedna~ewe) po zvu~nosti
(sladak - slatka, iz+tu}i - istu}i) i asimi-
lacija (jedna~ewe) po mestu i na~inu tvorbe
(nositi - no{wa, paziti - pa‘qiv).
aspekt - vid, stanovi{te.
atribut - (lat. attributum) odredba
imeni~ke re~i u obliku re~i ili sintagme
koja ozna~ava osobinu pojma {to ga ta re~
ozna~ava. Atributi mogu biti: kongruentni
(pridevska re~ ili pridevska zamenica:
crvena marama, plave o~i, moja kwiga),
pade‘ni (pade‘ni oblici sa predlogom ili
bez predloga: ko{uqa bele boje, ~aj sa limu-
nom, ma{ina za ve{) i atributivi (imenica
ili imeni~ka sintagma: asistent pripra-
vnik, ptica selica, pisac postmoderni-
sta).
atributiv - imenica sa funkciom
odre|ivawa druge imenice, imeni~ki atri-
but: car Lazar, reka Sava, kraqica majka. 
augmentativ - izvedenica koja ozna~ava
ne{to uve}ano u odnosu na imeni~ku osnovu:
ku}etina, gradurina, volurina. Augmenta-
tivna zna~ewa su ~esto pra}ena pejora-
tivno{}u. 
afiks - morfema u funkciji tvorbe
novih re~i ili oblika; u spoju sa
gramati~kom osnovom mewa, specifikuje
zna~ewe leksi~ke osnove sa kojom se spaja:
spreda (prefiks), pozadi (sufiks) ili se
ume}e izme|u osnove i nastavka za oblik (in-
fiks).
afrikata - suglasnik slo‘ene artiku-
lacije koga ~ine sliveni elementi pra-
skavih (eksplozivnih) i strujnih suglasnika.
U standardnom jeziku postoji pet afrikata:
tri bezvu~ne: c, }, ~ i dve zvu~ne: |, x.
baza - (gr~. basis) osnova re~i, koren
re~i (u tvorbi i etimologiji).
balkanizam - jezi~ka osobina svo-
jstvena samo balkanskim jezicima. Kao bal-
kanizmi smatraju se npr. re~i: suncokret,
domazet, svet i dr.
balkanologija - nauka koja prou~ava
ukupnu materijalnu i duhovnu kulturu bal-
kanskih naroda: folklor, jezik, etnologiju
i dr. U Beogradu postoji pri SANU Bal-
kanolo{ki institut.
bezvu~ni glasovi - glasovi (suglas-
nici) pri ~ijem izgovoru glasne ‘ice nisu
zategnute; bezvu~ni suglasnici u srpskom
jeziku su: p, t, k, s, {, ~, }, f, h, c.
bezli~an (impersonalan) - koji nema
oznake lica kao nosioca radwe: bezli~ni
glagolski oblici, bezli~na konstrukcija,
bezli~na re~enica itd. 
bezli~na konstrukcija - konstrukcija
sastavqena od glagola u neutralnom (imper-
sonalnom, bezli~nom) obliku koji je u 3. l.
jd. sredweg roda i povratne (refleksivne)
re~ce se. Nosioci radwe se ne znaju: Pri-
~alo se tada o wima. Putovalo se vozom do
Vrwa~ke Bawe. 
bezli~na re~enica - re~enica kojom se
kazuje proces radwe, stawa, zbivawa bez
u~e{}a aktivnog vr{ioca. Ima vi{e vrsta
bezli~nih re~enica: Seva. Smrkava se. Spava
mu se. Toplo je. Treba u~iti. Strah me je itd.
bezli~ni (impersonalni) glagoli -
glagoli koji se upotrebqavaju u bezli~nom
smislu, kojima se ne ukazuje na nosioca
radwe: grmeti, sevati, smrkavati se,
sne‘iti, doga|ati se. Obi~no se ti~u
de{avawa u atmosferi. 
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Beli} Aleksandar (1876-1960) -
poznati srpski lingvista, filolog, dijalek-
tolog, istori~ar jezika, pisac pravopisa,
profesor Beogradskog univerziteta, pred-
sednik SANU (1937-1960), direktor Insti-
tuta za srpski jezik. Bio je osniva~ i glavni
urednik jezi~kih ~asopisa koji i danas
izlaze: Ju‘noslovenskog filologa, Na{eg
jezika i Srpskog dijalektolo{kog zbor-
nika. Najzna~ajnije mu je delo: O jezi~koj
prirodi i jezi~kom razvitku (ú i úú deo).
Beli}ev pravopis - pravopis A. Beli-
}a zasnovan na fonetskim principima koji
je do‘iveo nekoliko izdawa: prvo 1923,
drugo dopuweno 1930, tre}e 1934. i ~etvrto
1950.
beloruski jezik - jezik iz grupe
isto~noslovenskih jezika kojim se govori u
Belorusiji.
besubjekatski - koji nema subjekta: be-
subjekatska re~enica.
Be~ki kwi‘evni dogovor (1850) - isto-
rijski dogovor u Be~u izme|u srpskih (Vuk
Karaxi}, \ura Dani~i}) i hrvatskih (Ivan
Kukuqevi}, Ivan Ma‘urani}, Dimitrije
Demetar i dr.) filologa i kwi‘evnika o za-
jedni~kom razvoju i pribli‘avawu jezika i
pravopisa Srba i Hrvata.
bilabijalni suglasnici - suglasnici
koji se izgovaraju sa obe usne, dvousneni
suglasnici: b, p, m.
bilingvizam - upotreba dvaju jezika u
govoru pojedinca ili zajednice, dvo-
jezi~nost; uop{te ravnopravna slu‘bena
upotreba dvaju jezika u jednoj dr‘avi.
bohemizam - jezi~ka osobina svojstvena
~e{kom jeziku. U kwi‘evnom srpskom jeziku
bohemizmi su: okolnost, ~asopis, naslov,
u~inak, uloga, dojam, povod i sl.
brojevi - vrsta nesamostalnih, odred-
benih re~i kojima se iskazuje koliko ima
onoga {to zna~i imenica uz koju stoje ili u
kome redu se to {to imenica zna~i nalazi.
Brojevi se dele na: osnovne (dva, tri...), redne
(drugi, tre}i...) i zbirne (dvoje, troje...).
brojna imenica - imenica koja se tvori
sufiksacijom osnovnog ili zbirnog broja:
trojica, petorica, tridesetorica;
petica, {estica; dvojka, trojka; tre}ina,
osmina; stotinarka, petak, {estak itd.
valenca - sposobnost glagola da uza
sebe ve‘e druge re~eni~ne ~lanove (sub-
jekat, objekat, dopunu). Po tome se glagoli
dele na jednovalentne (sa subjektom), dvova-
lentne (sa subjektom i objektom) i trova-
lentne (sa subjektom, objektom i dopunom).
varvarizam - (gr~. barbaros, stran, tu|)
re~ ili izraz nastao pod uticajem nekog
stranog jezika: toplifikacija: elektrifi-
kacija; jedan sendvi~ za poneti itd.
velarni suglasnici - zadwonep~ani
suglasnici.
verb - (lat. verbum) glagol.
vibrant - (lat. vibrare, tresti) glas koji
se stvara treperewem vrha jezika na alveo-
lama gorwih sekuti}a. U srpskom jeziku vi-
brant je r.
vlastite imenice - imenice koje
ozna~avaju individualna imena qudi, mesta,
dr‘ava, geografskih pojmova i sl.: Aleksa,
Jelena, Beograd, Francuska, Durmitor, Du-
nav, Pomoravqe itd.
vokabular - (lat. vokabula, re~) 1.
re~nik, leksikon; 2. skup svih re~i koje
upotrebqava jedan narod, jedan autor, jedna
dru{tvena grupa i sl.




vokalizam - vokalski (samoglasni~ki)
sistem fonema u jednom jeziku. Vokalizam
srpskog standardnog jezika ~ini pet vokala:
e, i, o, a, u.
vokalizacija - proces (u dijahroniji)
pretvarawa poluglasnika ili suglasnika u
samoglasnike, vokale. Po~etkom 14. v.
poluglas † daje pun samoglasnik a: d†n - dan,
staro v† daje u: v†lk - vuk.
vokativ - (lat. vocativus) nezavisni
pade‘ni oblik koji slu‘i za dozivawe. 
vremenske (temporalne) re~enice -
vrsta zavisnih re~enica koje kazuju vreme
vr{ewa radwe glagola glavne (upravne)
re~enice: Kad po|em u grad, lepo se obu~em.
genitiv - (lat. genitivus) zna~ewski naj-
slo‘eniji i po funkcijama najbrojniji
pade‘ s predlozima i bez predloga u srpskom
jeziku, koji kazuje ~ega se ne{to ti~e, na {ta
se odnosi pojam ozna~en re~ju od koje zavisi.
genitivna sintagma - sintagma sa geni-
tivom: ‘agor dece, pevawe ptica; prawe
ulica; od ku}e, iz vode, zbog majke.
germanizam - re~, izraz, konstrukcija
preuzeta iz nema~kog jezika ili nekog dru-
gog germanskog jezika: {poret, {rafciger,
farbati; sendvi~ za poneti; bez da ga pitam
itd.
germanski jezici - jezici iz indo-
evropske grupe jezika. Najpoznatiji su:
engleski, nema~ki, holandski, flamanski,
danski, norve{ki, {vedski, islandski. Neki
germanski jezici su izumrli, a me|u
izumrlim je najpoznatiji gotski.
gest - (nem. Geste) pokret ruke, glave,
lica kao pratila~ki elemenat govora.
glagoli - (lat. verbum) nesamostalna
vrsta re~i kojima se izra‘ava radwa, stawe,
zbivawe. 
glagoli nepotpunog zna~ewa - glagoli
koji se ne upotrebqavaju samostalno nego za-
htevaju dopunu u infinitivu ili konstruk-
ciju s prezentom i veznikom da. Takvi su:
morati, hteti, mo}i, trebati, smeti,
znati, umeti, ‘eleti, verovati, namera-
vati, smatrati, dr‘ati i dr.
glagolska dopuna - dopuna koja stoji uz
glagol i ozna~ava objekat na kome se vr{i
glagolska radwa. Glagolska dopuna mo‘e
biti pravi objekat i nepravi (daqi) obje-
kat.
glagolska imenica - imenica izvedena
od glagola kojom se imenuje proces vr{ewa
radwe ili stawe, zbivawe ozna~eno glago-
lom: ~itawe, potonu}e, berba, strahovawe,
sevawe itd.
glagolska (gramati~ka) osnova - deo
glagola koji se dobije kad se odbaci nastavak
za oblik odn. li~ni glagolski nastavak;
glagolska osnova mo‘e biti infinitivna i
prezentska.
glagolska rekcija - osobina nekih
glagola da imaju obaveznu imeni~ku dopunu u
odre|enom zavisnom pade‘u ili predlo{ko-
pade‘noj konstrukciji. Rekcija prelaznih
glagola je u akuzativu bez predloga
(~itati, graditi itd.), a nekih u obliku
predlo{ko-pade‘ne konstrukcije (pri~ati
o nekome, podse}ati na nekoga). 
glagolska spona (kopula) - v. spona, v.
kopula.
glagolske vrste - sistemska klasifi-
kacija glagola na vrste s obzirom na odnos
prezentske i infinitivne osnove. 
glagolske enklitike - neakcentovani
skra}eni oblici pomo}nih glagola jesam
(sam, si, je, smo, ste, su) i hteti (}u, }e{, }e,
}emo, }ete, }e).
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glagolski vid (aspekt) - gramati~ka
kategorija koja izra‘ava trajawe glagolskog
procesa, pa se prema tome glagoli dele na:
svr{ene (perfektivne), nesvr{ene (imper-
fektivne) i dvovidske glagole koji, zavisno
od konteksta, mogu biti svr{eni i nesvr-
{eni (videti, telefonirati, ru~ati, ~es-
titati, imenovati itd.).
glagolski na~ini (modusi) - sistem
glagolskih oblika kojima se iskazuje li~ni
stav govornog lica prema onome {to predi-
kat kazuje o subjektu. U srpskom jeziku
glagolski na~ini su: imperativ, potenci-
jal, futur úú.
glagolski oblici - glagolske oblike
~ine glagolska vremena i glagolski na~ini.
Dele se na proste (prezent, imperfekat,
aorist, imperativ, infinitiv, glagolski
prilog sada{wi, glagolski prilog pro{li,
glagolski pridev radni, glagolski pridev
trpni) i slo‘ene glagolske oblike (per-
fekat, pluskvamperfekat, futur ú, futur úú,
potencijal). 
glagolski predikat - predikat koji se
sastoji samo od prostog ili slo‘enog
glagolskog oblika; mo‘e biti prost (Trava
raste. De~ak tr~i.) ili slo‘en (On po~e
pri~ati. Treba da idem u grad.). 
glagolski rod - (gr~. diathesis) glagol-
ska kategorija kojom se u sintaksi ozna~ava
odnos izme|u subjekta i glagolskog procesa,
pa se prema toj ulozi subjekta glagoli dele
na: aktivne, medijalne, pasivne. U {irem
smislu glagolski rod obuhvata prelazne
(tranzitivne), neprelazne (intranzi-
tivne) i povratne (refleksivne) glagole. 
glagolsko vreme - gramati~ka kate-
gorija koja pokazuje odnos radwe prema vre-
menu govorewa; vreme govorewa odre|uje
vremenski period prema kome se odre|uju
tri osnovna gramati~ka vremena: pro{lo -
sada{we - budu}e.
glagoqica - stilizovano unicijalno
slovensko pismo iz 9. veka koje su sastavili
]irilo i Metodije. Najstariji glagoqski
spomenici na balkanskom terenu su:
Ba{~anska plo~a, Be~ki listi}i, Asema-
novo jevan|eqe i dr.
glas - najmawa jezi~ka jedinica, zvuk
ili {um koji nastaje treperewem vazduha
pri pokretawu glasnih ‘ica i uz u~e{}e
drugih govornih organa. Glasovi se dele na
vokale, konsonante i sonante.
glasovne promene - promene glasova
koje nastaju pod uticajem odre|enih gla-
sovnih zakona (koji su se naj~e{}e vr{ili u
dalekoj pro{losti) prilikom promene ili
tvorbe re~i, npr.: jedna~ewe po zvu~nosti,
palatalizacija, jotovawe, prelaz l u o i dr.
gnoma - kratka mudra izreka u proznoj
formi, poslovica: Ko rano rani, dve sre}e
grabi.
govorno lice - prvo lice, lice koje go-
vori.
gradivna imenica - imenica koja jed-
nim istim oblikom ozna~ava materiju u naj-
mawoj ili u najve}oj meri: pesak, mleko, so,
srebro, ugaq i sl.
gradivni pridev - pridev koji pokazuje
od ~ega je to {to imenica uz koju stoji zna~i:
drvena ka{ika, zemqani pod, ~eli~na sajla i
dr.
gramatika - (gr~. grammatikke techne,
ve{tina pisawa) grana lingvistike koja
opisuje strukturu jezika ispituju}i wegove
glasovne, morfolo{ke, tvorbene i sin-
taksi~ke osobine.
gramati~ka norma - jezi~ki standard,
jezi~ka norma koju je utvrdila nauka o jeziku
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i koje se prdr‘avaju nosioci kwi‘evnog/
standardnog jezika.
 gramati~ka morfema - najmawa jezi~ka
jedinica koja u~estvuje u formirawu oblika
re~i i nosilac je zna~ewa i funkcije.
gramati~ke kategorije - gramati~ki
izraz u jeziku pojedinih lingvisti~kih jedi-
nica (morfolo{kih, sintaksi~kih, leksi-
~kih i dr.); sistematizacija na osnovu koje se
raspore|uju jezi~ki elementi prema wi-
hovim osnovnim osobinama, npr.: razliku-
jemo gramati~ku kategoriju imenica, pri-
deva, glagola ili gramati~ku kategoriju
roda, broja, pade‘a, lica i sl.
gramati~ki broj - gramati~ka kate-
gorija koja se odnosi na izra‘avawe o jednom
pojmu ili o vi{e pojmova; u srpskom postoje
dva gramati~ka broja: jednina i mno‘ina, a
dvojina se izgubila i ~uvaju se samo weni
ostaci (o~iju, u{iju i sl.).
gramati~ki rod - formalna kategorija
koja se izra‘ava tipom gramati~ke promene
pojedinih re~i, prema wihovom zavr{etku i
deklinaciji, u izvesnoj meri analogno prema
imenicama za ‘iva bi}a koja imaju prirodni
rod.
gramati~ki subjekat - subjekat koji se
nalazi u nominativu (za razliku od logi~kog
subjekta).
gramati~ko lice - kategorija kojom se
iskazuje odnos glagolske radwe (situacije) i
subjekta kome se ta radwa (situacija)
pripisuje.
grafema - grafi~ki znak u pisawu.
grafija - znaci za obele‘avawe gla-
sova, na~in predstavqawa glasova slovima.
gr(e)cizam - re~ ili sintagma pozaj-
mqena iz gr~kog jezika (drum, hiqada, ikona,
manastir, biblioteka, filolog i dr.).
Dani~i} \ura (1825-1882) veliki
srpski i slovenski filolog, sledbenik i
podr‘avalac ideja Vuka Karaxi}a u nau~nom
radu Rat za srpski jezik i pravopis (1847).
Pomagao je Vuku u leksikografskim pos-
lovima, pokrenuo i izradio prvu kwigu is-
torijskog Rje~nika hrvatskoga ili srpskoga
jezika u Zagrebu. Napisao Malu srpsku
gramatiku, Oblici srpskoga jezika, prevod
Starog zaveta i vi{e zna~ajnih dela iz is-
torije jezika, akcenata i dr.
dativ - (lat. dativus) pade‘ namene,
ciqa s predlogom i bez predloga, naj~e{}e u
funkciji nepravog objekta (uz glagole
davawa i govorewa).
dvovidski glagoli - glagoli koji u is-
tom obliku, zavisno od kontekstualne
upotrebe, imaju dva vida - svr{eni i
nesvr{eni: telefonirati, ru~ati, moli-
ti, darovati.
dvojina (dual) - nekada{wa osobina
srpskog jezika da za obele‘avawe dve jedinke
ima poseban morfolo{ki znak - oblike dvo-
jine. U standardnom jeziku postoje ostaci
takvog ozna~avawa broja pojmova: u{iju,
o~iju; ple}iju, prsiju; ruku, nogu itd.).
dvorodan - koji ima dva roda (npr.
imenice: bol - gen. bola/boli, komu-
nist/komunista).
dvousneni (bilabijalni) suglasnici -
suglasnici koji se izgovaraju uz u~e{}e
obeju usana: b, p, m.
deverbativ - re~ izvedena od glagolske
osnove, glagolska izvedenica (~itawe -
~itati, vo‘wa - voziti, nepokolebqiv -
kolebati se, izvr{avati - izvr{iti).
deikti~ki - koji slu‘i za upu}ivawe,
ukazivawe pri korelaciji s licima i pred-
metima, upu}iva~ki: deikti~ka partikula
(evo, eto, eno), deikti~ka zamenica (taj,
ovaj, svaki i dr.).
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deklarativan - izri~ni.
deklinabilna re~ - (lat. declinabilis)
re~ koja se mewa po pade‘ima; u srpskom je-
ziku: imenice, pridevi, zamenice, redni bro-
jevi i osnovni od 1 - 4.
deklinacija - (lat. declinatio) promena
imenskih re~i (imenica, prideva, zamenica
i nekih brojeva) po pade‘ima; deklinacija u
srpskom ima sedam pade‘a.
deklinirati - mewati (re~) po
pade‘ima.
deminutiv - (lat. deminutivum) tvorbena
re~ subjektivne ocene kojom se ozna~ava
ne{to umaweno: grad - gradi}, crven -
crvenkast, pevati - pevuckati.
denominalni - koji je nastao prema
imeni~koj re~i - imenici ili pridevu: de-
nominalna imenica (sobica, profesorica,
glupak), denominalni pridev (kowski, bra-
dat), denominalni glagol (majstorisati,
beliti).
denotacija - odre|ivawe primarnog,
osnovnog zna~ewa neke jezi~ke jedinice odn.
lekseme. 
dentali - zubni suglasnici: d, t, z, s, c.
dentalno-labijalni glasovi - glasovi u
~ijoj artikulaciji u~estvuju zubi i usne, us-
neno-zubni glasovi: v, f.
deoni (partitivni) - uz genitiv
ozna~ava obuhvatawe dela pojma u genitivu:
piti vina, jesti hleba.
derivat - izvedena re~, izvedenica (zid
- zidar).
derivacija - (lat. derivatio) tvorba re~i
izvo|ewem, sufiksacijom.
deskriptivna (opisna) gramatika -
gramatika koja prou~ava jezik u odre|enom
vremenu, opisuju}i sinhrono fonetski, mor-
folo{ki, tvorbeni, sintaksi~ki i leksi~ki
sastav jezika.
deskriptivni (opisni) re~nik - re~nik
koji opisuje re~i daju}i sva wihova leksi~ka
zna~ewa i upotrebe.
determinativ - re~ koja u sin-
taksi~kom kontekstu odre|uje drugu re~, de-
terminativna re~.
determinacija - (lat. determinatio)
bli‘e odre|ivawe pojmova obuhva}enih
samostalnim i nesamostalnim re~ima.
dijahronija - razvoj jezi~kih jedinica
u vremenskom kretawu, istorijski jezi~ki
razvitak, evolucija jezi~kog sistema u svim
nivoima.
dijakriti~ki znak - grafi~ki znak ko-
jim se obele‘ava da slovo sa tim znakom
treba ~itati druk~ije od slova bez toga
znaka (u latinici: ~, }, {, ‘: c, s, z).
dijalekat - (gr~. dialektos, govor) au-
tenti~an govor jedne oblasti, teritorije
koju objediwuju zajedni~ke fonetske, mor-
folo{ke, sintaksi~ke i leksi~ke crte;
takav govor sa nekwi‘evnim odlikama.
dijalektizam - dijalekatska jezi~ka
crta (re~, oblik, sintagma i sl.) koja ne
ulazi u kwi‘evnojezi~ku normu, a koja je
karakteristi~na za odre|eni dijalekat.
dijalektolog - nau~nik koji prou~ava
narodne govore, koji se bavi dijalektologi-
jom.
dijalektologija - nau~na disciplina
koja se bavi prou~avawem narodnih govora.
dijateza - glagolski rod.
dikcija - (lat. dictio) na~in govora zas-




dinstinktivna obele‘ja fonema -
obele‘ja koja razlikuju foneme dovode}i ih
u me|usobnu opozicionu vezu.
dinstinktivna funkcija foneme -
fonema koja ima vrednosti da svojom celi-
nom ili samo nekim akusti~ko-artiku-
lacionim elementima obele‘ava razliku u
zna~ewu najmawe dve re~i: tata - teta, sad
- kad, bor - bod.
disimilacija - glasovna pojava u kojoj
se izbegava nagomilavawe vi{e istih ili
sli~nih glasova u neposrednoj blizini.
doma}a re~ - re~ koja nije pozajmqe-
nica nego pripada nacionalnom jeziku, naj-
~e{}e je to prosta re~: ruka, noga, brat, i}i,
majka.
dowolu‘i~ki jezik - jezik koji pri-
pada zapadnoslovenskoj jezi~koj grupi.
dopuna - re~ ili sintagma koja dopu-
wuje re~ uz koju stoji; glagolska dopuna:
pravi i nepravi objekat.
drugo lice - gramati~ka oznaka za lice
sa kojim se govori koja se izra‘ava li~nom
zamenicom ti i nastavcima za lice kod
li~nih glagolskih oblika.
dublet - dva lika jedne iste re~i koji
se me|u sobom razlikuju u najmawe jednom
elementu: gula{em - gula{om, porez - poreza,
leja - leha.
durativni glagoli - imperfektivni
(nesvr{eni) glagoli koji ozna~avaju nepre-
kidno trajawe i vr{ewe radwe: ~itati,
pevati, orati, i}i.
evropeizam - re~ svojstvena svim
evropskim jezicima.
ekavizam - ekavska zamena starog glasa
"jat" kod re~i sa tim glasom; takva zamena
kod pojedinih re~i koje se nalaze u govorima
ijekavskog izgovora.
ekavizirati - preneti tekst pisan
ijekavskim izgovorom na ekavski izgovor.
ekavski izgovor - kwi‘evni izgovor sa
ekavskom zamenom starog glasa "jat" svo-
jstven ekavskim govorima (pesma, dete,
mleko, lep i dr.).
eksplozivni (praskavi) suglasnik -
suglasnik pri ~ijoj se artikulaciji ~uje
eksplozija, prasak uslovqen prirodom
prepreke koja se stvara u ustima; takvi su: b,
p, d, t, k, g.
ekspresivan - koji se odlikuje
izra‘ajno{}u, slikovito{}u, emocional-
nom obojeno{}u (o re~ima, izrazima,
re~enicama).
ekstralingvisti~ki - koji se odnosi na
sve faktore koji nisu lingvisti~ke pri-
rode: dru{tvene, socijalne, psiholo{ke,
geografske i sl. a uti~u na tok jezi~kih po-
java.
elipti~na re~enica - re~enica koja
formalno nema sve re~eni~ne delove,
naj~e{}e predikat ili subjekat (Do|o{e.
Ho}emo li ku}i?).
enklitika - (gr~. enklino, naslawam) re~
koja nema sopstveni akcenat ve} sa re~ju is-
pred sebe ~ini akcenatsku celinu (ja sam);
enklitike su skra}eni oblici li~nih
zamenica (me, te, ga...) i skra}eni oblici
pomo}nih glagola jesam i hteti.
epitet - (gr~. epitheton) odredbena re~,
naj~e{}e pridev koji stoji uz imenicu i
bli‘e odre|uje pojam koji ona ozna~ava.
etimologija - (gr~. etimos, pravi, isti-
niti i logos, nauka) nauka o poreklu re~i i
morfemskih elemenata; obja{wewe porekla
i zna~ewa re~i ili morfema.
etimolo{ki (korenski) pravopis -
pravopis koji svoja pravila zasniva na
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na~elu ~uvawa porekla re~i (sladak - sla-
dka, Srbin - srbski itd.).
etnik - (gr~. ethnikos, narodni) naziv za
stanovnika nekog naseqenog mesta, kraja ili
zemqe (Beogra|anin, Ma~vanin, Crnogorac,
Francuz).
etnolingvistika - deo lingvistike
koji se bavi uticajem etni~kih faktora u
razvitku jezika, odnosno odnosom me|u jezi-
cima i narodima.
eufemizam - naro~iti vid metonimije
koji koristi upotrebu bla‘ih re~i i izraza
umesto grubih, ru‘nih i sl.: govoriti
neistinu - lagati, nespomenica - zmija.
‘argon - govor jedne dru{tvene grupe
(studenata, vojnika i dr.) koji nije svojstven
kwi‘evnom jeziku (furati - i}i, keva - ma-
jka, gajba - stan i dr.).
‘eqne re~enice - vrsta modalnih
re~enica kojima se izosi li~ni stav (Ot-
putovala bih na more). 
zavisna re~enica - predikatska re~e-
nica koja ne mo‘e da stoji samostalno, nego
se u slo‘enoj re~enici ve‘e uz nezavisnu
re~enicu; mo‘e imati subjekatsku, objekat-
sku, atributsku ili prilo{ku funkciju.
zavisni ~lan sintagme - nesamostalni
deo sintagme koji odre|uje ili dopuwuje
glavnu re~ (novo odelo, spavati no}u).
zavisno-slo‘ena re~enica - nezavisna
predikatska re~enica slo‘ena od jedne
nezavisne i jedne ili vi{e zavisnih predi-
katskih re~enica.
zadwonep~ani suglasnici - suglasnici
koji se tvore na zadwem nepcu, velarni
suglasnici: k, g, h.
zakqu~ne (konkluzivne) re~enice -
vrsta nezavisnih slo‘enih naporednih
re~enica kojima se iznosi ne{to {to je
o~ekivani zakqu~ak prve re~enice (Jutros
je toplo, prema tome i}i }emo u grad).
zamenice - vrsta re~i ~ija je glavna
osobina upu}ivawe na lica, stvari ili wi-
hove osobine. Dele se na imeni~ke i
pridevske zamenice.
zapadnoslovenski jezici - grupa
slovenskih jezika u koje spadaju: poqski,
~e{ki, slova~ki, gorwolu‘i~ki i
dowolu‘i~ki.
zapeta (zarez) - interpunkcijski znak
~ija upotreba je vezana za logi~ka i
gramati~ka pravila.
zastarela re~ - re~ koja je iza{la iz
upotrebe, arhaizam koji se ne koristi u
savremenom jeziku.
zbirne (kolektivne) imenice -
imenice koje ozna~avaju vi{e bi}a ili pred-
meta iste vrste uzetih zajedno u neodre|enom
zbiru ili prirodnoj celini (grawe, cve}e,
kamewe, jagwad, deca, studentarija).
zvu~ni suglasnici - suglasnici pri
~ijoj artikulaciji glasne ‘ice trepere: b, d,
g, ‘, z, |, x.
zetsko-ju‘nosanxa~ki govori - staro-
{tokavski dijalekat ijekavskog izgovora.
znak - sredstvo kojim se obele‘ava
dato jezi~ko zna~ewe. 
zubni suglasnici - suglasnici koji se
artikuli{u pomo}u zuba, dentali: d, t, z, s,
c.
Ivi} Pavle (1924 - 2000) poznati srp-
ski lingvista, dijalektolog, istori~ar jezi-
ka, akcentolog, profesor univerziteta,
akademik. Objavio je vi{e kwiga: Srpski
narod i wegov jezik, Govor galipoqskih
Srba, Dijalektologija srpskog jezika, Jezik
nekada{wi i sada{wi i dr.
idiom - (gr~. idioma, osobitost) us-
taqena veza dve ili vi{e re~i ~ije je
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zna~ewe druga~ije od zna~ewa svake iz sas-
tava te veze, frazeologizam: baciti kopqe
u trwe, popu{iti lulu mira i sl.
izvedenica - re~ nastala tvorbenim
na~inom izvo|ewa, sufiksacije.
izvo|ewe (derivacija) - tvorba re~i
dodavawem sufiksa na tvorbenu osnovu.
izraz - v. frazeologizam.
izri~na (deklarativna) re~enica - za-
visna re~enica kojom se iskazuje sadr‘ina
glagola govorewa, mi{qewa i ose}awa;
vezuje se za glavnu veznicima da, kako, gde.
ijekavizirati - ekavskim re~ima u
nekom tekstu dati ijekavski oblik: Dete
voli da peva pesmice - Dijete voli da pjeva
pjesmice.
ijekavski izgovor - jedan od tri izgo-
vora {tokavskog nare~ja i jedan od dva izgo-
vora kwi‘evnog srpskog jezika koji karak-
teri{u refleksi "jata" -je- (pjesma, djeca) i
-ije- (mlijeko, vrijeme).
ikavski izgovor - jedan od nekwi‘e-
vnih izgovora {tokavskog nare~ja karakte-
risti~an za zapadne {tokavske govore ~iji
je refleks "jata" -i- (dite, mliko).
 imenice - vrsta, kategorija re~i ko-
jima se imenuju bi}a, predmeti, konkretni i
apstraktni pojmovi; po zna~ewu se dele na
vlastite, zajedni~ke, zbirne, gradivne, ap-
straktne.
imeni~ka (gramati~ka) osnova - deo
imenice koji se dobija odbijawem nastavka
za oblik genitiva jednine.
imeni~ke dopune - pade‘ni oblici
koji se javqaju kao dopuna imenica.
imeni~ke zamenice - vrsta zamenica
kojima se upu}uje na lica ili predmete
prema u~e{}u u govoru; imaju funkciju samo-
stalnih re~i kao i imenice; dele se na:
li~ne zamenice za 1, 2. i 3. lice jednine i
mno‘ine, li~nu zamenicu za svako lice,
upitne zamenice za lica i stvari i wihove
slo‘ene korelate: neodre|ene, odri~ne i
op{te. 
imeni~ki atribut - imenica u slu‘bi
odredbe druge imenice, atributiv: grad Beo-
grad, reka Sava, car Lazar, p{enica belica.
imenska osnova - gramati~ka osnova
koja se odnosi na imeni~ku, pridevsku ili
zameni~ku osnovu, suprotno glagolskoj os-
novi. 
imenske re~i - zajedni~ki naziv za sve
re~i koje imaju deklinaciju, promenu po
pade‘ima. 
imenski predikat - predikat u kome se
pored enklitike glagola jesam nalazi i neka
imenska re~: Bo{ko je student. Vesna je
lepa.
imperativ - (lat. imperativus) pro{lo
nesvr{eno vreme; sistem glagolskih oblika
koji se grade od okrwenog oblika 3. l. mn.
prezenta dodavawem nastavaka za oblik im-
perativa: -j, -ji, -i (kupuj, gaji, tresi).
imperfekat - (lat. imperfektus) pro{lo
nesvr{eno vreme; sistem glagolskih oblika
koji se grade od nesvr{enih glagola nas-
tavcima: -ah, -a{e, -a{e, -asmo, -aste, -ahu
(~ujah, no{ah) ili -ijah, -ija{e, -ijasmo, -ija-
ste, -ijahu (tresijah, pletijah).
imperfektivan - trajan, nesvr{en: im-
perfektivni (nesvr{eni) glagoli: ~itati,
pevati, pisati, i}i: ra|ati, dolaziti,
kuckati i dr.
inverzija - obrnut redosled {ire
(glavne) i zavisne re~enice.
indeklinabilan - koji nema pade‘nu
promenu, nepromenqiv (npr. bezbroj).
indirektni objekat - nepravi objekat.
indoevropski jezici - grupa jezika ko-
joj pripadaju i slovenski jezici; razvili su
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se iz praindoevropskog kojim su govorili
polunomadski narodi u 3. milenijumu pre
na{e ere u stepama ju‘ne Rusije.
infiks - glas ili skup glasova koji se
javqa izme|u osnove i nastavka za oblik:
tele-t-a, sin-ov-i.
infinitiv - neodre|eni glagolski
oblik koji se javqa samo sa jednim oblikom,
a zavr{ava se na -ti (kopati, pevati) ili
-}i (i}i, se}i).
infinitivna osnova - jedna od dve
glagolske osnove koja se dobija odbijawem
nastavka -ti odn. kod glagola na -}i i -sti
odbijawem nastavka -oh od 1. lica aorista.
inovacija - (lat. innovatio) pojava novih
razvojnih osobina u jeziku razli~itih u od-
nosu na staro stawe.
instrumental - jedan od pade‘a u
srpskom jeziku, s predlogom ili bez pred-
loga, naj~e{}e sa zna~ewem zajednice odn.
sredstva, oru|a za vr{ewe radwe.
interpunkcija - znaci koji se upotre-
bqavaju u pisawu radi jasnijeg saop{tavawa:
ta~ka, zapeta/zarez, ta~ka i zapeta/zarez,
upitnik, uzvi~nik, navodnici, zagrada, tri
ta~ke, crta, crtica i dr.
intonacija - tonsko i ritmi~ko-melo-
dijsko obele‘je govora.
iskaz - komunikativna re~enica.
iskqu~na re~enica - vrsta suprotnih
re~enica kojima se iskqu~uje sve osim onoga
{to se kazuje tom re~enicom; vezuje se sa
naporednom re~enicom veznicima: samo, je-
dino, tek, tek {to, ve} {to i sl.
isto~nohercegova~ki dijalekat - naziv
za novo{tokavski ijekavski dijalekat koji
zahvata {iroku teritoriju od Hercegovine
do zapadne Srbije i nalazi se u osnovici
srpskog kwi‘evnog jezika ijekavskog izgo-
vora.
istorizam - re~ u kwi‘evnom jeziku
koja se ne upotrebqava u svakodnevnom komu-
nicirawu jer se odnosi na pojmove koji su




The aim of this work is to offer students systematic and alphabetically organized glossary of
grammar and linguistic terms, which can be found within teaching contents of Serbian language at
Teaching Education Faculty. This glossary is particularly useful for students studying in the towns with
not many libraries, and at places where no encyclopaedias, lexicons and dictionaries can be found. This
form of presentation of grammar and linguistic contents will help users to adopt professional contents from
the other angle and in an explicate way, by short definitions, with definite examples, if needed.
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